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Imagens aprisionadas: a fot%bjeto em
GEORGIA LOBACHEFF
curadora geral
E um enorme desafio desenvolver um projeto de exposi-
s;oescom uma linha curatorial de qualidade que seja abrangen-
te, estimulante, responsavel, atual e de importcmcia para a co-
munidade artfstica. Esta e a meta da equipe com a qual venho
trabalhando para fazer do projeto cultural da Porto Seguro algo
relevante para artistas, historiadores, criticos e para 0 publico.
Estamos enfatizando a questao da curadoria em nossas exposi-
s;oesporque e somente atraves de projetos que relacionem artis-
tas e obras, ou que analisem determinado perfodo, que podere-
mos gerar algum pensamento e consequentemente estimular a
produs;ao artistica e a compreensao do publico.
Nesta quarta exposis;ao, convidamos a historiadora da fo-
tografia Helouise Costa para realizar um projeto que trouxesse
a debate 0 uso da fotografia por artistas plasticos durante as
decadas de 60 e 70. Momento relevante de nossa produs;ao ar-
tistica, os ones 60 e 70 sao 0 embriao de muito do que vimos em
fotografia nas decadas de 80 e 90. Nos ultimos 20 anos vimos 0
surgimento de uma produs;ao que questiona a bidimensionali-
dade da fotografia, sua especificidade, sua funs;ao de captadora
da realidade e que portanto traz Q tona outros debates como a
impossibilidade de se definir identidades, historias e verdades.
De seu intense envolvimento com a fotografia modern a e
mais especificamente com 0 momenta de passagem do periodo
moderno para as primeiras manifestas;oes da pos-modernida-
de, Helouise Costa trouxe 0 nome de Farnese de Andrade, um
artista relativamente esquecido pelo meio artistico, mas que hoje
e um dos nomes de maior interesse para se entender a produs;ao
contemporanea de fotografia.
Esta e a maior exposis;ao individual de Farnese de Andrade
dos ultimos anos. Estamos mostrando 19 obras, a maioria per-
tencente a coles;oesparticulares de Sao Paulo e Riode Janeiro.
HELOUISE COSTA
Curadora
"A ideia do poliester pm mim seria realizada totalmente
se eu conseguisse aprisionar as pessoas que eu gosto dentro de
blocos enormes de poliester, definitivamente perto de mimn•
tabelecer varios paralelos entre os procedimentos da fotografia
e aqueles do artista em seu modo peculiar de materializar no
objeto artistico suas inquietac;:6es acerca da existencia humana.
o interesse de Farnese de Andrade por uma determinada
fotografia traduzia-se atraves da necessidade primeira de apri-
sionamento da imagem em capsulas de resina de poliester trans-
parentes. Fossem postais, fotografias de sua propria familia,
imagens impressas ou retratos anonimos encontrados em anti-
quarios, a forma de apropriac;:ao inicial era quase sempre a
mesma, muito embora no momento de captura a imagem rara-
mente tivesse 0 seu destino ia determinado. 0 artista dava as-
sim corporeidade ao que antes eram figuras planas representa-
das sobre pedac;:os de papel, permitindo a fotografia partilhar
da tridimensionalidade dos outros objetos eleitos para habitar
seu atelier e que poderiam urn dia, quem sabe, vir a ter 0 privi-
legio de integrar uma de suas obras.
Farnese de Andrade, ao encapsular a imagem fotografica,
reitera 0 papel tradicional desse meio de representac;:ao como ins-
trumento capaz de cristalizar 0 espac;:oe congelar 0 tempo. A pro-
pria transparencia e colorac;:aodo poliester nos remete as propri-
edades do gelo. Na fotografia, como na obra de Farnese, 0 mun-
do converte-se em fossil, destituido para sempre de sua continui-
dade espac;:o-temporal. A pose, que caracteriza as imagens por
ele selecionadas, tambem petri fica as pessoas e as coisas coloca-
das diante do obturador da camera. Joan Fontcuberta chega mesmo
a afirmar que a natureza-morta e 0 unico genero possivel a foto-
grafia devido a esse seu caracteristico poder de tudo transformar
em carcac;:as estranhamente calmas e inertes2. Sem duvida nao
foi por acaso que a modernidade elegeu a fotografia como 0 re-
positorio, por excelencia, da nossa memoria pessoal e social. Em
sua vocac;:aotaxidermista Farnese de Andrade encontra na foto-
grafia 0 seu espelho.
Falemos das fotografias de fa-
milia, presentes em grande parte das
A proposta dessa exposic;:ao surgiu de urn interesse pesso-
al em refletir sobre a dissoluc;:aodas fronteiras entre as artes plas-
ticas e a fotografia no Brasil a partir da decada de 1960. Inume-
ros foram os artistas cujos trabalhos romperam com a rigida
demarcac;:ao entre esses dois territorios e inumeras foram tam-
bem as estrategias utilizadas nesse empreendimento. Farnese de
Andrade foi urn deles, tendo recorrido com freqilencia a apro-
priac;:ao de imagens fotogrMicas na produc;:ao de suas assembla-
gesl. E atraves desse vies que proponho aqui uma aproximac;:ao
de sua obra.
Antes de nos lanc;:armos por essa trilha cabe-nos, no en-
tanto, esclarecer os dois principais criterios que nortearam a se-
lec;:aodas obras presentes nessa exposic;:ao. 0 primeiro foi, evi-
dentemente, a presenc;:a fisica da imagem fotogrMica nas obras,
ao passo que 0 segundo foi privilegiar temriticas recorrentes na
trajetoria do artista. Desse modo, foram estabelecidos tres gran-
des conjuntos que tratam respectivamente das relac;:6esfamilia-
res, do questionamento existencial e do jogo das aparencias, te-
mas convergentes na preocupac;:ao de Farnese com a condic;:ao
humana, na sua perplexidade e solidao diante do mundo. En-
tretanto, esses nucleos nao foram rigidamente demarcados, ten-
do em vista que as diferentes tematicas muitas vezes se interpe-
netram e a maioria das obras resiste bravamente a tentativas
rigidas de classificac;:ao.
Focalizar nossa atenc;:ao na fotografia ao observarmos as
assemblages de Farnese de Andrade pode parecer, a primeira vis-
ta, urn deslocamento improficuo. Urn olhar mais atento, no en-
tanto, nos permite perceber que a utilizac;:ao da imagem foto-
grMica pelo artista nao e algo mera-
mente circunstancial. Ao contn'irio. A
fotografia aciona, de maneira exem-
plar, diversas operac;:6es que sao ca-
racteristicas da poetica de Farnese,
num sentido mais amplo. Podemos es-
1 - "Assemblage: termo cunhado na decoda de
50 por Jean Dubuffet, denotativo de obras de arte
elaboradas a partir de fragmentos de materiais
naturais ou fabricados, como 0 lixo domestico."
Dicion6rio Oxford de Arte. Sao Paulo: Martins
Fontes, 1996, p.32.
2 - Joan Fontcuberta. Lebaiser de Judas - pho-
tographie et verite. Paris: Actes Sud, 1996, p.60.
trabalho de Farnese explicita-se ainda de outra forma. Afastado
do circuito de arte, 0 artista acabava por colecionar compulsori-
amente as suas proprias obras, que acumulavam-se em seu ate-
lier a espera de urn destinos. Engajado num processo continuo
de auto-reflexao Farnese de Andrade quase nunca dava uma
obra por finalizada, a nao ser que ela saisse de seu dominio,
vendida ou eventualmente presenteada a alguem. Enquanto isso
nao acontecia 0 artista dedicava-se a uma recriaS;ao ininterrup-
ta, numa clara recusa em aceitar versoes definitivas sobre as
coisas6• Esse processo podia se dar tanto pela alteraS;ao de anti-
gos trabalhos, quanta pela revisitaS;ao de certos temas essenci-
ais, que geravam varias obras. A anunciaS;ao a. Virgem Maria,
por exemplo, materializa-se de inumeras formas na trajetoria
do artista, como marco de urn eterno momento inaugural, car-
regado de fors;a simbolica.
No ate de delegar a. fotografia 0 poder de incorporar os
seus fantasmas interiores Farnese de Andrade trai a sua aproxi-
mas;ao fetichista da imagem. E como se elas adquirissem po de-
res m6.gicos e the permitissem exteriorizar 0 seu inconsciente.
Arlindo Machado aponta que esse tipo
de transferencia aparece de forma
sublimada em nosso cotidiano, como
na atitude da mos;a que rasga a foto
do namorado apos uma desilusao
amorosa, num gesto semelhante ao
de certos povos, ditos primitivos, que
acreditam poder destruir seus inimi-
gos ao violentar suas imagens repre-
sentadas em bonecos'. A fotografia
passa a ser elemento integrante de urn
ate de feitis;aria, tornando explicita a
natureza potencialmente fetichista da
imagem fotogrMica8.
Bern sabemos que amor e odio
obras dessa exposiS;ao. Pierre Bourdieu aponta que as fotografi-
as de familia estCio associadas a. celebraS;ao da uniao do grupo
familiar. Os individuos nao sac fotografados em sua individua-
lidade, mas se mostram caracterizados em seus papeis sociais
como avo, avo, pai, mae, filho, filha, etc. E e justamente por seu
car6.ter estereotipado que as fotografias de familia prestam-se, a
urn so tempo, como registro de uma familia particular e retrato
generico de todas as familias3 . A fotografia de familia seria, as-
sim, urn lugar privilegiado de encenaS;ao da felicidade, dai 0
motivo da escolha desse tipo de imagem pelo artista para rever
a sua mitologia pessoal. No entanto, a fotografia nao assume
para Farnese de Andrade 0 papel de guardiO da memoria. Ele
nao lans;a moo de suas fotos antigas para rememorar 0 passa-
do, mas para reinvent6.-lo. A apropriaS;ao dessas imagens faz
parte de uma especie de ritual de exorcismo, muitas vezes carre-
gada de ironia, como na utilizaS;ao de imagens propositalmente
invertidas: situadas de cabes;a para baixo elas vem atestar a
instabilidade desse mundo artificialmente construido.
Fotografar e colecionar sac duas atitudes correlatas. A
fotografia pode ser considerada a propria metMora do colecio-
nismo uma vez que encerra fragmentos de urn mundo descon-
textualizado e sequestra do do curso da historia. A realidade
preterita, assim miniaturizada, torna-se passivel das mais di-
versas manipulas;oes. Nas palavras de Michelle Debat, 0 obje-
to de coleS;ao "( ... ) colocado a margem do mundo profano, ob-
jete de cui to, e uma imagem que aspira ao divino, uma preci-
osa interseS;ao entre 0 homem e seu enigma, 0 misterio que
envolve a sua condiS;ao"4. Farnese, ao colecionar fragmentos
diversos e manipula-los ao seu bel prazer, empreende 0 domi-
nio simbolico de seus conflitos inte-
5 - A respeito da segrega<;ao de Farnese de An-
drade do circuilo de arte nacional e da inusita-
da atualidade de seu trabalho em nossos dias,
ver a esclarecedor ensaio de Felipe Chaimovich.
"A beleza sera convulsiva - a contemporaneida-
de de Farnese de Andrade". Revista do MAM, n"
2. Sao Paulo, dez. 1999, pp. 25-3l.
6 - Na obra "as dias felizes" podemos ver as
marcos de duas mandibulas, original mente agre-
gadas ao suporte de madeira, mas que foram
posteriormente suprimidas pelo artista.
7 -Arlinda Machado. A ilusao especular. Sao
Paulo: Brasiliense, 1985, p. 33.
8 -"(...) 'fetiche' e a forma aportuguesada do fran-
ces fetiche que, por sua vez, veio da palavra por-
tuguesa 'feiti<;o' (...). E na palavra 'feiti<;o', pais,
devemos buscar sua origem etimoI6gica". Tomaz
Tadeu da Silva. 0 curricula como fetiche. Belo
Horizonte: Autentica, 1999, p.78.
riores. Em sua verve colecionista Far-
nese de Andrade encontra na foto-
grafia 0 seu duplo.
o carater auto-biogrMico do
3 - Pierre Bourdieu. Un art moyen. Paris: Minuit,
1993, p.38-54.
4 - Michelle Debat. "Question de curiosite". La
Recherche Photographique, n° 10. Paris, jun.
1991, p.18.
taria de propor uma consulta ao Dicionario de Simbolos de
Jean Chevalier e Alain Ghreerbrant, on de iremos nos deter no
verbete CAIXA.
da. NElOe de estranhar, portanto, que uma outra dimensoo do
fetiche seja a fixa(,:oo num certo objeto inanimado que passa a
ser motivo de venera(,:oo no lugar de urn ente de carne e osso.
Nesse processo de transferencia a fotografia desempenha urn
importante papel. Farnese noo deixaria de contemplar tambem
esse outro vies do fetichismo ao materializar em algumas obras
o fascinio pela imagem petrificada da mulher. Transformada
em idolo, ela encarna 0 arquetipo da femea fatal, dona dos mis-
terios da sedu(,:oo e, ao mesmo tempo, mensageira da ruina. Na
cartilha particular do artista 0 verba amar se conjuga da mes-
ma forma que aprisionar.
Se seguirmos na mesma linha de raciocinio noo pode-
remos deixar de assinalar a filia(,:oo das obras de Farnese aos
objetos surrealistas. No contexto do Surrealismo 0 objeto era
urn elemento central que possibilitava a manipula(,:oo de "fo-
bias, manias, sentimentos e desejos", ou seja, era urn objeto
intrinsecamente fetichista, como afirmava 0 proprio Salva-
dor Dali9. Fiona Bradley explicita melhor essa questOo. "0
fetichista pode ficar fixado, por exemplo, num fragmento da
anatomia da pessoa desejada. Da fragmenta(,:oo ao desmem-
bramento noo ha grande disto.ncia, e muitos objetos surrea-
listas apresentam bra(,:os e pernas amp uta dos, arrancados do
corpo numa narrativa do passado imaginada com toda vio-
lencia"lO. Nesse sentido, muitos dos trabalhos de Farnese de
Andrade aproximam-se, em seu carater perverso, das mane-
quins dilaceradas de Hans BeHmer. Ate mesmo nas fotografias
apropriadas por Farnese noo soo raras as figuras arrancadas de
seu contexto original, esquartejadas do mesmo modo como 0
soo os bonecos e ex-votos torturados por ele. Em sua obcessoo
fetichista Farnese de Andrade encon-
tra na fotografia a sua cumplice.
Para finalizar 0 nosso encon-
tro com Farnese de Andrade eu gos-
"Simbolo feminino, interpretado como uma representa-
(,:00 do inconsciente e do corpo materno, a caixa sempre con tern
urn segredo: encerra e separa do mundo aquilo que e precioso,
fragil, temivel. Embora proteja, tambem pode sufocar"ll .
A caixa tern presen(,:a fundamental no poetica de Farnese
de Andrade. Ela aparece sempre, mesmo que venha travestida
em oratorios, armarios, gavetas, gamelas, campo.nulas ou am-
polas. Coda uma dessas formas remete-se a mesma matriz sim-
bolica enquanto elemento continente. Nesse sentido, ate mes-
mo a fotografia pode ser incluida nessa listagem, pois para Far-
nese de Andrade ela nao se coloca como provo do quer que seja,
mas como receptaculo simbolico das multiplas inquieta(,:oes do
artista. Aprisionada, congelada e descontextualizada a imagem
fotogrMica perde a rela(,:oo direta com seu referente e torna-se
passivel de compor as mais diversas fic(,:oes. E e justamente por
assumir 0 carater ficcional da fotografia que Farnese noo hesita
em sequestrar retratos de desconhecidos para com eles construir
suas narrativas pessoais, quando isso melhor the convem.
Chevalier e Ghreerbrant remetem-se, por fim, 00 mito da
Caixa de Pandora para nos lembrar que abrir uma caixa implica
sempre em risco. Desde tempos imemoriais a atra(,:oo e 0 medo
ligam 0 ser humano ao desconhecido. No contato com as obras
de Farnese de Andrade resta saber
quem de nos estara disposto a correr 0
risco de deixar-se confrontar com 0 im-
ponderavel que nelas faz sua morada.
11 - Jean Chevalier e Alain Ghreerbrant. Dieio-
nario de Simbolos. Rio de Janeiro: Jose Olym-
pia, 1991.
9 - Ver: Fiona Bradley. Surrealismo. Sao Paulo:
Cosac & Naif Edi<;6es,1999, p. 44.
10 - Fiona Bradley. Surrealismo. Sao Paulo: Co-
sac & Naif Edi<;6es,1999, p. 45.
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